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障害種別 H24 H25 H26 H27 増減
盲・聾 2.08 2.11 2.11  2.10   1.0%
弱視・難聴・言語 2.74 2.88 3.01  3.20  17.0%
肢体不自由 3.92 3.99 4.14  4.64  18.2%
病弱・虚弱 3.29 3.10 3.26  5.42  64.9%
発達 4.03 4.97 5.82  8.05  99.5%
精神 3.43 4.12 4.30 11.25 228.1%
重複・その他 0.68 0.76 0.83  1.47 114.6%
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